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ЦЪль книги дать указатель, по которому легко было 
бы находить какъ фамилш по девизу, такъ и девизъ по 
фамилш. Конечно, собранные въ ней девизы далеко не 
исчерпываютъ всего матер1ала, но желаше не задержи­
вать издашя побудило меня выпустить книгу въ насто-
ящемъ ея видЬ, тЬмъ болЪе что оффищальные девизы, 
т. е. Высочайше утвержденные или пожалованные съ гер­
бами, вошли въ нее полностью, благодаря любезности 
А. П. Барсукова, разрйшившаго мн'Ь проверить и до­
полнить имевшийся у меня матер1алъ по даннымъ Гер-
боваго ОтдЬлешя Департамента Герольдш. 
Оффищальными девизы должно считать вс-Ь вошедние 
въ XIX томовъ Общаго Гербовника РоссШской Имперш, 
въ такъ называемые Дипломные Сборники, въ издашя 
Департамента Герольдш: Девизы русскихъ гербовъ 
1882 — 1891 г., и въ оффищальное издаше — Гербы Цар­
ства Польскаго. Варшава, 1853. 
Къ нимъ можно отнести также девизы, помещенные у 
КПп&зрог'а, такъ какъ хотя это издаше частное, но со­
ставитель его пользовался оффищальными документами 
и въ большинства случаевъ дЬлаетъ ссылку на дипломы. 
Для неутвержденныхъ девизовъ очень трудно сделать 
различ1е между девизами родовыми и личными, такъ какъ 
мнопе изъ нихъ, не будучи оффищально утверждены пу-
темъ долговременнаго и преемственнаго пользовашя, сде­
лались принадлежностью герба, если и не всего рода, то 
ветви его. Кроме того для этихъ девизовъ мной исполь-
зованъ матер1алъ случайный, какъ напр., собрате грави-
рованныхъ портретовъ Императорскаго Эрмитажа, собра-
шя Ех НЪпз'овъ и печатей, и разныя издашя, посвящен-
ныя отдельнымъ родамъ. Благодаря этому очень мноие де­
визы не вошли въ мою книгу, а съ другой стороны, 
попали вероятно и не имеюпце прямого отношешя какъ 
напр. девизы польскихъ родовъ, Галицш, Пруссш и Си-
лезш. 
Три изъ помещенныхъ девизовъ, а именно Рамзай, 
графовъ Хвостовыхъ и Трыщинскихъ собственно должно 
назвать не девизами, а надписями въ щите, такъ какъ 
они помещены въ самомъ поле щита. 
Орденсше девизы, часто встречающееся на личныхъ 
печатяхъ, помещены мною отдельно. 
Въ заключеше считаю долгомъ выразить глубокую 
признательность А. П. Барсукову за оказанное мне со-
действ1е и В. К. Лукомскому за доставлеше большого 
количества девизовъ польскихъ и литовскихъ фамшпй. 
С. Тройницшй. 
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ЗА ОТЛИЧНЫЕ И УСЕРДНЫЕ ТРУДЫ. Злобиныхъ, А. 
ЗА ПРАВДУ И ЧЕСТЬ. Карповыхъ, 92, Г. ХУ. 
ЗА ПРАВЫХЪ ПР0ВИДЕН1Е. Головнина Вас. Мих. Гр. при его со-
чинетяхъ. 
ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО. Трощинскихъ, К1. 
ЗА ХРАБРОСТЬ. Лита, Ш. 
ЗА ЦАРЯ. Мордвиновых!,, Г. XIX. 
ЗА ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО. Платоновыхъ, Г. XV, 62. 
ЗА ЦАРЯ И РУСЬ. Деппъ, Г. XIV, 141. 
ЗНАЙ МЕРУ. Конради, Г. XIII. 144. 
ЗНАМЕШЕМЪ КРЕСТА. Франтцъ, Г. XVII, 28. 
ЗНАН1Е И БЛАГО БЛИЖНЯГО. Беляева, Д. С. II, 103. 
ЗНАН1Е И ТРУДЪ. Лабзина, Д. С. VIII, 1. 
ЗНАШЕМЪ И ТРУДОМЪ. Александровыхъ, Г. XVII, 50. 
ИДУ ПРЯМЫМЪ ПУТЕМЪ. Солдатенковыхъ, Г. XV, 114. 
ИСКУССТВОМЪ- Антоновыхъ, XVII, 33. 
ИСКУССТВОМЪ И ТРУДОМЪ. Мейнгардтъ, Г. XIV, 86. 
ИСПОЛНЕШЕМЪ ДОЛГА. Ларюновыхъ, Г. XVII, 154. 
ИСПОЛНЕШЕМЪ ДОЛГА. Трубниковыхъ, Пч. 
КЪ ВЫСОКОМУ СТРЕМЛЮСЬ. Баулиныхъ, Г. XIX. 
ЛЕТА ВЕЧНАЯ ПОМЯНУХЪ. Шлёдеръ, Д. С. XVI, 52. 
ЛЮБОВЬ 15 НЕУСТАННЫМИ 
ЛЮБОВЬ И ДОЛГЪ. Лебедевыхъ, Г. XVII, 55. 
ЛЮБОВЬ, ЧЕСТЬ ТРУДЪ. Хагельстремъ, Г. XIX. 
МИРНО ТРУДИСЬ. Маркаровыхъ, Г. XVIII, 77. 
МОЛИТВА, ТРУДЪ И ЛЮБОВЬ. Фишеръ, Г. XIX. 
МОЛИТВОЮ И РАБОТОЮ. Гельвигъ, Г. XVIП, 108. , 
МОЛИТВОЮ И РАБОТОЮ. Потадовыхъ, Г. XVIII, 101. 
МОЯ НАДЕЖДА ВЪ БОГЪ. Федотовыхъ, Г. XVIII, 88. 
НАДЕЖДА МОЯ БОГЪ. Чекуновыхъ, Г. XVШ, 125. 
НА СТРАЖЕ. Знамеровскихъ, Г. XV, 124. 
НАУКА, ТРУДЪ, ЧЕСТЬ. Парунова, Д. С. XI, 15. 
НАУКОЮ. Трейдосевичей, Г. XV, 140. 
НАУКОЮ И СЛУЖБОЮ. Кантемировыхъ, Г. XIII, 156. 
НЕ ЗА СТРАХЪ, НО ЗА СОВЕСТЬ. Ивановыхъ, Г. XV, 40. 
НЕ ИЗМЕНЯЮСЬ. Кол-Ьекиныхъ, Г. XVI, 28. 
НЕ КАЗАТЬСЯ, НО БЫТЬ. Васильевыхъ, Г. XVI, 122. 
НЕ ОСТАВЛЮ ПУТЬ ЧЕСТИ И ДОЛГА. Адмирала Истомина, Д Р. Г. 
НЕ ОСТАНУСЬ. Майковыхъ, Г. III, 67. 
НЕ НАМЪ, А ИМЕНИ ТВОЕМУ. Гр. Путятина, Г. XII, 16. 
НЕ ПО ГРАМОТЕ. В. Татищева, Е. Ь. 
НЕПОКОЛЕБЛЕТЪ. Кошевыхъ, Г. VII, 92. 
НЕ ПОСРАМИМЪ ЗЕМЛИ РУССКОЙ. Гр. Муравьевыхъ, Г. XVI, 15. 
НЕ СЕБЕ, А РОДИНЕ. Губониныхъ, Г. XII, 143. 
НЕ СЛОВОМЪ, А ДЕЛОМЪ. Аврамовыхъ, Г. XV, 74. 
НЕ СЛЫТЬ, А БЫТЬ. Гр. Перовскихъ, Г. XI, 22. 
НЕ СЛЫТЬ, НО БЫТЬ. Андреявовыхъ, Б1. 
НЕУСТАННЫМИ ТРУДАМИ. Маркеъ, Г. XVII, 139. 
НИ РОБОСТИ 16 ПРАВДОЮ 
НИ РОБОСТИ НИ ДЕРЗОСТИ. Коховскихъ, Г. XVIII, 11. 
НИКТО КАКЪ БОГЪ. Гр. Олсуфьевыхъ, Г. XII, 19. 
НИЧТО МЕНЯ НЕ ПЕРЕМЕНИТЕ. Кротковыхъ, Г. XVII, 14. 
НЕТЪ ДОБРА БЕЗЪ ТРУДА. Мейнгардтъ, Г. XIV, 109. 
ОБЯЗАНЪ, ЗНАЧИТЪ МОГУ. Суворовыхъ, Г. XVIII, 31. 
ОДНИМЪ ПУТЕМЪ ВЕЗЪ ИЗГИБОВЪ. Гр. Сумароковых-!,, Г. XII, 18. 
ОРУЖШМЪ. Мартыновыхъ, Г. XVIII, 37. 
ПАМЯТУЮ ЧЕСТЬ СВОИХЪ ПРЕДКОВЪ. Мономаховыхъ, Г. XVIII, 12. 
ПОЛАГАЙСЯ НА СЕБЯ. Полушкиныхъ, Г. XVI, 18. 
ПОЛЬЗА, ЧЕСТЬ И СЛАВА. С. С. Уварова, От. пч. 
ПОМОЩЬ СТРАЖДУЩИМЪ. Геннкъ, Г. XIV, 125. 
ПОМЯНУ МИЛОСТЬ ТВОЮ ВЪ РОДЫ РОДОВЪ. Искрицкихъ, Г. VI, 154. 
ПОМЯНУ МИЛОСТЬ ТВОЮ ВЪ РОДЫ РОДОВЪ. Кохъ, Г. XIV, 132. 
ПОСТОЯНСТВОМЪ И ТРУДОМЪ. Перль, Г. XVI, 102. 
ПРАВДА И ТРУДЪ. 1огихесъ, Г. XIV, 133. 
ПРАВДА И ТРУДЪ. Саханскихъ, Г. ХШ, 93. 
ПРАВДА И ЧЕСТЬ. Бенедяктовыхъ, Г. XIII, 57. 
ПРАВДА ПРЕЖДЕ ВСЕГО. Кудриныхъ, Г. XIV, 39. 
ПРАВДИВЫМЪ ПУТЕМЪ. Соловьевыхъ, Г. XVII, 118. 
ПРАВДОЮ. Зарйцкихъ, Г. XIV, 97. 
ПРАВДОЮ И ДОБРОМЪ. Давыдовыхъ, Г. XIX. 
ПРАВДОЮ И ДЕЛОМЪ. Штиглицъ, Д. С. XVI, 70. 
ПРАВДОЮ И СЛУЖБОЮ. Есауловыхъ, Г. XIV, 53. 
ПРАВДОЮ И ТРУДОМЪ. Саркисовыхъ, Г. XVI, 43. 
ПРАВДОЮ И ЧЕСТЬЮ. Свиридовыхъ, Г. XIX. 
ПРАВДОЮ, ЛЮБОВЬЮ И ЧЕСТЬЮ. В. М. Жемчужникова, Е. Ь. 
ПРАВДОЮ 17 РУКОЮ 
ПРАВДОЮ, ЛЮБОВНО И ЧЕСТЬЮ. Шмурло, Д. С. XVI, 58. 
ПРАВОМЪ И ПРАВДОЮ. Ратьковыхъ-Рожновыхъ, Г. XV, 24. 
ПРАВОМЪ И ПРАВДОЮ. Харгуляри, Г. XVIII, 143. 
ПРАВОСЛАВ1Е, САМОДЕРЖАВИЕ, НАРОДНОСТЬ. Гр. Уваровыхъ, 
XI, 16. 
ПРЕБЫВАЙТЕ ДОБЛЕСТНЫМИ. Плансонъ, Г. XIX. 
ПРЕБЫВАЮЩ1Й ВЪ ЛЮБВИ, ВЪ БОГЪ ПРЕБЫВАЕТЪ. Страшке-
вичей, Г. XVI, 118. 
ПРЕДАННОСТЬ И ЛЮБОВЬ. Маврокордато, Д. С. IX, 1. 
НРЕДАННОСТПО И УСЕРДШМЪ. Гр. Толстыхъ, Г. XII, 26, 
ПРЕДКАМИ. Шебеко, XV, 22. 
ПРЕЖДЕ О ДРУГИХЪ, ПОТОМЪ О СЕБЪ. Прибыльскихъ, Г. XIV, 139. 
ПРЕСТОЛУ, ОТЕЧЕСТВУ, ЦЕРКВИ. Софшскихъ, Г. XVII, 105. 
ПРЯМО. Пчеливыхъ, XIX. 
ПРЯМО И ТВЕРДО. Жандръ, Г. XIII, 82. 
ПРЯМОТА И РЪШИМОСТЬ. Смирновыхъ, Г. XIX. 
ПРЯМЫМЪ ПУТЕМЪ. Егорова, Д. С. XVIII, 21. 
ПРЯМЫМЪ ПУТЕМЪ. Серебряковыхъ, Г. XIII, о. 
ПРЯМЫМЪ ПУТЕМЪ. Успенскаго, Д. С. XIV, 64. 
ПУТЕМЪ НАУКЪ. Могилянскихъ, Г. XV, 141. 
ПУТЕМЪ ПРАВДЫ. Гуревичъ, Г. XV, 143. 
ПУТЕМЪ ПРАВДЫ И УСЕРД1Я. Гр. Вязмитинова, Г. X, 6. 
ПУТЕМЪ ТРУДА. Тейхманъ, Г. XVI, 46. 
РАБОТА — ЖИЗНЬ. Демчинскаго, Г. XVIII, 47. 
РАЗУМЪ И СОВЪСТЬ. Бродовичъ, Г. XVIП, 20. 
РЕВНОСТЬ И ВЪРНОСТЬ. Аеонасьевыхъ, Г. XVIII, 52. 
РЕВНУЙ О БЛАГЪ РОДИНЫ. Шульговскихъ, Г. XVI, 131. 
РУКОЮ ПРОВИДЪНШ. Коммисарова-Костромского, Д. С. XII, 72. 
СВОБОДА 18 СЪ БОГОМЪ 
СВОБОДА И ТРУДЪ. Азарьевыхъ, Г. XVIII, 6. 
СВОИМЪ МЕЧЕМЪ. Мацко, Г. XIX. 
СИЛА БОЖШ ВЪ НЕМОЩИ СОВЕРШАЕТСЯ. Мусиной Юрьевой 
Г. VII, 171. 
СИЛА ВЪ ЗНАН1Н. Алексквыхъ, Г. XVII, 58. 
СИЛА ВЪ ПРАВДА. Бильбасовыхъ, Г. XIV, 46. 
СИЛА ВЪ ПРАВДЕ. Фрейлебенъ, Г. XV, 97. 
СИЛА ВЪ СВЪТЪ И ДОБЛЕСТИ. Спиридоновых!,, Г. XVIII, 136. 
СИЛА ВЪ ТРУДЕ. Пестеревыхъ, Г. XIX. 
СИЛА ВЪ ЧЕСТИ И ПРАВДЕ. Правиковыхъ, Г. XIV, 27. 
СИЛОЮ ВЫШНЕЮ ДЕРЖУСЯ. Державиных!,, Г. V, 38. 
СИЛОЮ ВЫШНЯГО. Михайловыхъ, Г. XV, 57. 
СИЛОЮ ПРАВДЫ. Орловыхъ, Г. ХОД, 132. 
СИЛОЮ ТВОЕЮ. Матвйевскихъ, Г. XV, 126. 
СИЛЬНЫЕ ВПЕРЕДИ. Боярскихъ, Г. XVI, 128. 
СКРОМНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО. Бедо, Г. XIII, 186. 
СЛУЖБОЮ И ХРАБРОСТПО. Гр. Орловыхъ Денисовыхъ, Г. VIII, 4. 
СЛУЖЕН1Е ИСТИНЕ И ДОБРУ. Осиповыхъ, Г. XIII, 145. 
СЛУЖУ. Ефимова, Д. С. XVIII, 23. 
СЛЕДУЙ ДОБРОДЕТЕЛИ. Копыткиныхъ, Г. XVI, 106. 
СМЕЛЫМЪ БОГЪ ВЛАДЕЕТЕ. Кристи, Г. XVIII, 18. 
СМЕЛЫМЪ БОГЪ ВЛАДЕЕТЪ. Поповичъ-Липковцевъ, Г. XVII, 72. 
СОБОЮ. Гр. Евдокимовыхъ, XII, 25. 
СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ И НЕУСТАННЫМЪ ТРУДОМЪ. Пашутиныхъ, 
XVI, 115. 
СП-ВШИ ОСМОТРИТЕЛЬНО. Ефремовскихъ, Г. XV. 82. 
СТРЕМЛЕН1Е КЪ ОБЩЕСТВЕННЫМЪ ПОЛЬЗАМЪ. Терещенко, Д. С. 
XIV, 19. 
СЪ БОГОМЪ ВПЕРЕДЪ. Лятишевыхъ, Г. XVIII, 49. 
СЪ БОГОМЪ ЗА ОТЕЧЕСТВО. Михайловыхъ, Г. XVI, 101. 
СЪ Б0Ж1ЕЙ 19 ТРУДОМЪ 
СЪ БОЖ1ЕЙ ПОМОЩЬЮ. Амировыхъ, Г. XVIII, 126. 
СЪ БОЯ ЗА БРАТЬЕ ВЪ ПО ХРИСТУ. Гр. Лорисъ-Меликовыхъ, 
Г. XIII, 16. 
СЪ НАМИ ВВРА, ЧЕСТЬ, ВЕРНОСТЬ. Савурскихъ, Г. XVIII, 59. 
ТАКО ХОЩЕТЪ БОГЪ. Кн. Дабижа, Г. XVI, 3. 
ТВЕРДОСТ1Ю И УСЕРДШМЪ. Ген. Лейт. Обольяиинова, Г. IV, 62. 
ТВЕРДОСТЬ И ВЕРНОСТЬ. Климовскихъ, Г. XIV, 67. 
ТВЕРДОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Шеперъ, Г. XIX. 
ТВЕРДОСТЬЮ И УСЕРДШМЪ. Юдина, Д. С. XVII, 17. 
ТВОЙ ЕСМЬ АЗЪ СПАСИ МЯ. Гр. Маиуцци, Г. VI, 133. 
ТЕБЕ ЕДИНОМУ-Т1В1 80Ы. Донауровыхъ, Г. IV, 142. 
ТЕРПЕН1Е И ТРУДЪ. Петровыхъ, Г. XVII, 149. 
ТЕРПЕШЕМЪ. Романченко, Г. XIII, 102. 
ТЕРПВШЕМЪ. Кап. Тулова, Д. Р. Г. 
ТЕРПЕШЕМЪ И ТРУДОМЪ. Салтыковыхъ, Г. XV, 136. 
ТЕРПВШЕМЪ И ТРУДОМЪ. Яковлева, Д. С. XVII, 28. 
ТОКМО ЗА СОВЕСТЬ. М-Ьняевыхъ, Г. XVIII, 56. 
ТРУДАМИ. Витманъ, Г. XVI, 64. 
ТРУДАМИ. Залеманъ, Г. XVI, 40. 
ТРУДИСЬ И НАДВЙСЯ. Воско, Г. XIV, 166. 
ТРУДИСЬ НА ПОЛЬЗУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Спиридоновых!,, Г. XVIII, 141, 
ТРУД0ЛЮБ1Е. Миллеръ, Г. XIII, 54. 
ТРУД0ЛЮБ1Е ВОЗНАГРАЖДЕТСЯ. Дробязгиныхъ, Г. XIV, 81. 
ТРУД0ЛЮБ1Е И ПРАВДА. Сувчинскихъ, Г. XVIII, 115. 
ТРУД0ЛЮБ1ЕМЪ И ПРАВДИВОСТЬЮ. Лавровыхъ, Г. XIX, 33. 
ТРУД0ЛЮБ1ЕМЪ И ПРАВДОЮ. Цыгальскихъ, Г. XVII, 30. 
ТРУДОМЪ. Голофгбевыхъ, Г. XV, 80. 
ТРУДОМЪ. Коршъ, Г. XIII, 105. 
ТРУДОМЪ 20 ТРУДЪ 
ТРУДОМЪ. Тулова, Д. С. XIV, 53. 
ТРУДОМЪ ВОЗВЫШАЮСЬ. Харитоненко, Г. XIX, 55. 
ТРУДОМЪ ДОСТИГЪ ПОЧЕСТИ. Мукаевыхъ, Г. XV, 105. 
ТРУДОМЪ И ЗНАШЕМЪ. Погребова, Д. С. XI, 52. 
ТРУДОМЪ И ИСКУССТВОМЪ. Направника, Д. С. X, 4. 
ТРУДОМЪ И ЛЮБОВНО. Б'Ьликовыхъ, Г. XIV, 85. 
ТРУДОМЪ И НАДЕЖДОЙ. Юнгъ, Д. С. XVII, 19. 
ТРУДОМЪ И НЕУСЫПНОСТЬЮ. Виноградскаго, Д. Р. Г. 
ТРУДОМЪ И НЕУСЫПНОСТЬЮ. Виридарскихъ, Г. XIII, 45. 
ТРУДОМЪ И ПРАВДОЮ. Боголюбовыхъ, Г. XIII, 103. 
ТРУДОМЪ И ПРАВДОЮ. Михайловыхъ, Г. XIV, 102. 
ТРУДОМЪ И ПРАВДОЮ. Шиферъ, Г. XVII, 106. 
ТРУДОМЪ И ТВЕРДОСТЬЮ. Вар. Кусовыхъ, Г. XII, 37. 
ТРУДОМЪ И УСЕРДШМЪ. Русанова, Д. С. XII, 56. 
ТРУДОМЪ И ЧЕСТНО. Гр. Вронченко, Г. XI, 21. 
ТРУДОМЪ И ЧЕСТНОСТЬЮ. (Мпушкиныхъ, Г. XIII, 48. 
ТРУДОМЪ СЧАСТЛИВЪ. Таганцевыхъ, Г. XV, 119. 
ТРУДЪ, ЗНАН1Е, ЧЕСТЬ, СЛАВА. Вейнеръ, Г. XIV, 115. 
ТРУДОМЪ ЧЕСТНЫМЪ. Минковыхъ, Г. XVIII, 109. 
ТРУДЪ И ЗНАН1Е. Калантарганъ, Г. XVII, 114. 
ТРУДЪ И ИСКУССТВО. Фоссъ, Г. XIV, 99. 
ТРУДЪ И МОЛИТВА. Столича, Г. XVII, 86. 
ТРУДЪ И НАДЕЖДА. Карейша, Г. XVШ, 142. 
ТРУДЪ И ПРАВДА. Андреевыхъ, XV, 36. 
ТРУДЪ И ТЕРПВН1Е. Ивковыхъ, Г. XVIII, 8. 
ТРУДЪ И ТЕРПШ1Е ВСЕ НРЕВОЗМОГУТЪ. Завитневичей, Г. XIX. 
ТРУДЪ И ЧЕСТНОСТЬ. Андреева, Д. С. I, 31. 
ТРУДЪ И ЧЕСТНОСТЬ. Касаткина, Д. С. VII, 29. 
ТРУДЪ ОТЕЧЕСТВУ, ЧЕСТЬ СЕБЕ. Каземъ-Бекъ, Г. XIV, 41. 
ТРУДЪ, ПОЛЬЗА, УСЕРД1Е. Образцова, Д. С. X, 45. 
ТРУДЪ 21 ЧЕСТИ 
ТРУДЪ, ПРАВДИВОСТЬ, ВЕРА. Ланге, Г. XVII, 116. 
ТРУДЪ, ЧЕСТЬ И СЛАВА. Крестьяниновыхъ, Г. XIV, 160. 
ТЩИСЯ ВЫТЬ МУДРЫМЪ. Шапировыхъ, Г. XVI, 127. 
ТЫ МОЯ СИЛА ГОСПОДИ. Б-Ьлобровыхъ, Г. XVIII, 65. 
УМОМЪ И ТРУДОМЪ. Даниловыхъ, Г. XVIII, 26. 
УМРУ НЕ ИЗМЕНЮ. Риманъ, Г. XVI, 81. 
УМЪ И НАУКА. Губкина, Д. С. II, 89. 
УМЪ, ТРУДЪ, ВЕРА. Пфейферъ, Г. XIV, 100. 
УПОВАЙ НА БОГА. Нордквистъ, Г. XVII, 117. 
УСЕРД1Е ВСЕ ПРЕВОЗМОГАЕТЪ. Гр. Клейнмихель, Г. XI, 13. 
УСЕРДШМЪ. Курбатовыхъ, Г. ХШ, 179. 
УСЕРДШМЪ И ПРАВДОЮ. Ферапонтова, Д. С. XV, 14. 
УЧИСЬ И СЛУЖИ. Петроковыхъ, Г. XIV, 83. 
ХРАБРОСТЬ И ЧЕСТЬ. Муженковыхъ, Г. XIX. 
ХРАБРОСТЬ, ЧЕСТЬ И СЛАВА. Реутъ, Г. XVIII, 74. 
ХРАНЮ И ОХРАНЯЮ. Ген. Лейт. Трепова, Д. С. XIV, 42. 
ЦАРЮ И БЛИЖНЕМУ. Левенштернъ, Г. XVIII, 76. 
ЦАРЮ И ОТЕЧЕСТВУ. Кн. Цулукидзе, Г. XVII, 3. 
ЦАРЮ И ОТЕЧЕСТВУ. Штоквичъ, Г. XIV, 152. 
ЦАРЮ И РОДИНЕ. Гр. Баранцовыхъ, Г. XIV, 10. 
ЧЕСТИ МОЕЙ НИКОМУ НЕ ОТДАМЪ. Кн. и гр. Сайнъ Витгенштейнъ 
Берлебургъ, К1. 
ЧЕСТНО 22 ЧЕСТЬ 
ЧЕСТНО И ВЕРНОСТШ). Гр. Ростопчиныхъ, Г. IV, 12. 
ЧЕСТНО ТРУДОМЪ И ПРАВДОЙ. Вачманова. 
ЧЕСТНОСТЬ И ТРУДЪ. Фридолинъ, Г. XVII, 79. 
ЧЕСТНЫМЪ ТРУДОМЪ. Розенблатъ, Г. XVIII, 86. 
ЧЕСТЬ ВЪ ТРУДЪ. Перловыхъ, Г. XV, 28. 
ЧЕСТЬ ВЪ ТРУДЪ. Савина, Д. С. XIII, 4. 
ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ЖИЗНИ. Волошиновыхъ, Г. XIII, 77. 
ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ. Кн. Варшавскаго гр. Поскевичъ-Эриванскаго. 
ЧЕСТЬ И ПРАВДА. Сергйевыхъ, Г. XV, 67. 
ЧЕСТЬЮ И ПРАВДОЮ. Фонъ Мевесъ, Г. XV, 48. 
ЧЕСТЬ И САМООТВЕРЖЕН1Е. Бутковыхъ, Г. XVI, 132. 
ЧЕСТЬ И СЛАВА. Риттеръ, Д. С. XII, 31. 
ЧЕСТЬ И СЛАВА СПАСШЕМУ ЗНАМЯ. Маков'Ьевыхъ, Г. XIII, 42. 
ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ. Кауфианъ, Г. XVIII, 133. 
ЧЕСТЬЮ И ТРУДОМЪ. Гантоверъ, Г. XIX. 
ЧЕСТЬ И ТРУДЪ. Тонковыхъ, Г. XV, 42. 
ЧЕСТЬ МОЯ ЗАЩИТА. Роговдовыхъ, Г. XIV, ИЗ. 
ЧЕСТЬ ПАЧЕ ПОЧЕСТИ. Маразли, Д. С. IX, 19. 
ЧЕСТЬ ПОБЕЖДАЕШЬ ВСЕ. Жуковыхъ, Г. XIII, 119. 
ЧЕСТЬ, ПРАВДА, ТРУДЪ. Эллисонъ, Г. XVIII, 116. 
ЧЕСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО. Коломниныхъ, Г. XIX, 29. 
ЧЕСТЬ ТРУДЪ И ТЕРПЕН1Е. Добронравова, Д. С. V, 31. 
ЧЕСТЬ, ТРУДЪ, НАУКА. Верховцевыхъ, Г. XIV, 108. 
ЧЕСТЬ, ТРУДЪ, ТЕРПЕН1Е. Владинпровыхъ, Г. XIV, 129. 
Д Е В И З Ы  
Н А  И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Ъ  Я З Ы К А Х Ъ .  
АСТА ЖЖ УЕКВА. Гл-Ьбовичъ-Полонскихъ, Г. НУ, 20. 
АСТА ЖЖ УЕКВА. Кн. Демидовыхъ Санъ Донато, Г. XIII, 66. 
АСТА 8ШЕ УЕКВ18. Замятниныхъ, Г. XI, 30. 
АБОКО СН1 М'АВКИША. Бар. Вейнгольдъ ф. Фелькерзамъ, 
+ 1736 пч. 
АБ А8ТКА У1Ш. Гр. Тарновскихъ, Б. В. 
А СК11СЕ 8АЫ18. Гр. Шептыцкихъ, Б. В. 
АБ81Т РОКТЮЙ. Харламовыхъ, Ш. 
АЕ(}БА МЕКТЕ. Гр. Сухтеленъ, Ф. 
АЕ(^ШТА8 ЕТ ГШЕ8. Варжицкихъ Б1. 
АЕ(ЩТАТЕ АБ8Е<Р)К. Гр. Киселева, Г. XI, 12. 
АЕТЕШШ8 ^^IА РШШ8. Митровскихъ, Б1. 
АОЕ ЕТ 8РЕКА. Франкенштейнъ, Г. ХШ, 181. 
АСЕ. Гр. Урускихъ, Б. В. 
А БЕСН18 БЕ82С2УС. Лещидъ, 01. 
А1Л18 8ЕКУ1ЕГО0 СОШМОК. Ильинскаго, Б. С. VI, 58. 
АЬЬЕ8 ДТАСН 60ТТЕ8 Ш1ЛЖ. Княгини Радзивиллъ ! 1629. Б1. 
АМАЯТ1В. Ш8Т1Т. Р1ЕТАТ. ЕТ Е1БЕМ. Гр. Валуевыхъ, Д. Р. Г. 
АМАИТ1 Ш8Т1Т1АМ, Р1ЕТАТЕМ, ИБЕМ. Остроумовыхъ, Г. XII, 
126. 
АМ1С118 26 сошшегг 
АМ1С118 АМ1СО. Вранковичъ, Ш. 
АМОК РАТШАЕ Х08ТКА ЬЕХ. Гр. Красинскихъ, Б. В. 
АМОК РАТК1АЕ Ш8ТКА ЬЕХ. Гр. Красицкихъ, Б. В. 
А РЕТ1ТЕ СЬОСНЕ ОКАШ 80ДГ. Лихновскихъ, Л1. 
А8ТКА РЕТ1. Гр. Водзицкихъ, Б. В. 
АКМ18 ЕТ ЬАВОКЕ. Гр. Гудовичей, IV, 8, Г. IX, 4. 
АКМ18 ГЕКУОКЕ АС ШОКЕ. Павичъ, Б1. 
А1РГ УДОСЕКЕ АЦТ МОШ. Подгорецкихъ, Х1У, 26. 
А УЕТИ8ТАТЕ КОВШ1. Кн. Гагариеыхъ, Ш. 
АУ01ШМ КЕ8Р1СЕ МОКЕ8. Галкиныхъ и Галкина Враскаго, ХШ, 
48 и 95. 
АУОШШ КЕ8Р1СЕ МОКЕ8. Гр. Ледоховскихъ, В. В. 
ВАШ СО ВАБ2. Кн. Чарторыйскихъ, Б. В. 
ВЕАТИ8 (}Ш ЦТПЛ8. Хриепани, Г. Ц. П., 2. 
ВЕШСАЕ Ш 811ВАЬР1Ш8 УШТ11Т1. Гр. Хвостовыхъ, Г. УШ, 7. 
ВОО КАМ КАБ21. Кн. Радзивилловъ, Д. В. 
В06 I 0Я!2У2М. Контскихъ, Ш. 
ВОШМ АВ1Р18С1. Вар. Хлановскихъ, Б. В. 
САРЕ88ЕКЕ КЕСТА. Валленъ, Ф. 
САКРЕ ШЕМ. Гейманъ, Д. С. ГУ, 26. 
С'Е8Т Ь'ШЮЯ <р РА1Т ЬА ГОКСЕ. Вилжуцкихъ, Ш. 
С0ЕЬЕ8ТШМ Ш ША ТСЕОК. Кн. Радолинъ-Радолинскихъ, 
Б. В. 
ОТСОКЫА ВЕ8 РАКУАЕ СКЕ8С1ШТ. Сутугина, Д. Р. Г. 
С0ШШ61Т ЕАУОКЕ8. Скоропадскихъ, Д. С. ХШ, 45. 
СОШАКТЕК 27 Б1ЕТ1 
ОТ8ТАОТЕК РКО БЕО ЕТ РАТША. Пукальскихъ, Б1. 
(Ж8ТА1ША. Бар. Фелейзенъ, Г. XII, 36. 
(Ж8ТА2ША ЕТ 2ЕБ0. Гр. фонъ деръ Паленъ, Г. IV, 10. 
СКЕБЕ ЕТ ЛМА. Цабель, Д. С. ХУ, 52. 
СКИХ М1Н1 СЕКТА 8АШ8. Гр. Чарнецкихъ, Б. В. 
СКИХ М1Н1 Г0ЕБЕШ8 АКШ. Князей Сап*гъ, Б. В. 
С11М ВЕШИСТНШЕ БЕ1 Ш1Ь МЕ КЕТАКВАТ. Кн. Шаховскихъ-
Глйбовыхъ-Стр'Ьтневыхъ, Г. XII, 11. 
СИМ ТЕМРОКЕ СКЕУ1Т. Гр. Кейзерлингъ, К1. 
СШ С08 Р0та1ЕК ВЕБ21Е СО М02Е. НЪголевскихъ, Б1. 
ВЕВ1Т НАЕС Ш8ШША У1КТИ8. Гр. Головкиныхъ, Г. I, 16. 
БЕО ВИСЕ. Политковскихъ, Г. У, 133. 
БЕО ВИСЕ. Преколонскихъ, Б1. 
БЕО ЕТ САЕ8АК1. Вар. Вюлеръ, Г. XI, 52. 
БЕО РКОУПШТЕ. Бар. Дитцъ, К1. 
БЕО 80Ы 0ММ8 ОЬОША. Рахоцкихъ, Б1. 
БЕО 8РЕ8 МЕА. Столыпиныхъ, Г. X, 31. 
БЕГЕК80К Р1БЕ1. Гр. Мшнчинскихъ, Б. В. 
БЕ1 8ЕКУ118 811М. Гр. Островскихъ, Б. В. 
БЕ11М СОЬЕ КЕОЕМ 8ЕКУА. Воловскихъ, Г. Ц. Ц. 1. 
БЕ118 С0М8ЕКУАТ ОМША. Гр. Шереметевыхъ, Г. И, 10. 
БЕИ8, Р1БЕ8, АМОК, У1КТ118. Епанчиныхъ, Г. XIII, 23. 
БЕИ8 ВХШОК ЕТ ОЬОША. Акимова, Д. С. I, 14. 
ВЕ1Г8 НО АО К ЕТ ОЬОША. Колычевыхъ и бар. Воде Колычева, 
Г. И, 27. 
БЕТТ8 НОШК ЕТ ОЬОША. Яковлевыхъ, Г. Н, г. 8. 
БЕ118 8АШЭДПЕ РПВЫСА. Кривцовыхъ, Б1. 
Б1Е11 ЕТ МОК БК01Т. Ланскихъ, Б1. 
Б1Е11 28 ЕГОЕ1Л8 
Б1ЕИ Е8Т МОК 80ИТ1ЕХ. Философовыхъ, В1. 
Ш8СЕ ЕТ ЬАВОЕА. Блахеръ, Г. Х1У, 140. 
Ш8СЕ РАТ1. Лазаревыхъ, Г. XI, 28. 
ВОЬ?Е РЕО САЕ8АКЕ МОШ. Гр. Воланскихъ, Б. В. 
Б0МШ8 К0В18С11М. Беленихиныхъ, Г. У, 99. 
БШТ, АЫТ, 8АЬУЕТ. Томаръ, Г. УШ, 113. 
БИОТОКЕ БЕО КЕСТА АВ МЕТАМ. П. П. Шеншина, Е. Ь. 
В1Ш 8РЕЕ0 8Р1Е0. Г. Е. Шредеръ, Е. Ь. 
ВШАСТ У1ЕТ11ТЕ РАЕАТА. Гр. Бенигсенъ. 
В11ЕСН МСНТ 211М ЫСНТ. Бар. Г. Аф. Коскуло, Е. Ь. 
ВШШМ РАТШТ1А ГКАК60. Гр. Меръ, В. В. 
ЕЬЕУОЕ 11В1 СОШМОЕ. Гр. и Кн. Кочубей, Г. 1У, 13, X, 4. 
ЕТТЕША АРЕТН. Кн. Потемкина; гр. Харитонова. 
Е8Т0 Р1ВЕЫ8 118()11Е АО МОЕТЕМ. Бар. Карла Фрейтагъ, ф. Лоринг-
ховенъ, Д. С. ХУ, 30. 
Е8Т0 М1Н1 Ш ВЕ1Ш РЕОТЕСТОЕЕМ. Грюнбладтъ, Г. Х1У, 145. 
ЕТ СОШЫО ЕТ ЕОВОЕЕ. Оедора Головина, В1. 
ЕТ СОЕВЕ ЕТ ОЕЕ. Бар. Перта Ф. 
Е8Т ШМОЕТАЬЕ (ДЮ1) ОРТО. Гр. Коновнидыныхъ, Г. X, 7. 
ЕХ ТОТО А№1М0. Д. П. Трощинскаго; гр. Ухтомскаго. 
РАС ЕТ 8РЕЕА. Плеске, Д. С. XI, 48. 
РАМАМ ЕХТЕГОЕЕЕ ГАСТ18. Гр. Разумовскихъ, Г. I, 21. 
ГЕБЕ ЕТ Р1БЕ. Гр. Адлербергъ. 
ПАТ ГО8Т1Т1А. Шнейдеръ, Х1У, 73. 
Р1БЕ АБ А8ТЕА. Павичъ, Б1. 
Р1БЕЫ8. Крейтонъ, Г. Х1У, 72. 
Е1БЕЫ8 29 еотт 
Е1БЕ1Л8 118д11Е АБ МОВТЕМ. Бар. Фрейтагъ ф. Лорингховенъ, Г. ХУ, 31. 
ЕГОЕЫТАТЕ. Ляхницкихъ, 01. 
РШЕМ ОЕМ^РЕ 8ЕЕУАЖ8. Бар. Майдель, Г. ХП, 33. 
ЕГОЕ 8ЕБ СШ У1БЕ. Брюнъ де Сентъ Гипполитъ, Г. Х1У, 76. 
ЕГОЕ 8ЕБ (Щ У1БЕ. Гр. Корфъ, XI, 25, XII, 29. 
Е1БЕМ 8ЕЕУАЕЕ ОЕКЩЦЕ. Гр. Броунъ-Камусъ, К1. 
ЕЮЕ8 ЕТ ЕШЕЫТА8. Зейме, Г. XIX. 
Е1ЕК1 РЕАЕ8ТАТ (}11АМ КА8С1. Гр. Завадовскихъ, Г. I, 31. 
ЕЬАММАК8 РКО ЕЕСТО. Лянскоронскихъ, Б. В. 
ЕОЕТ ЕТ ЕЕЕМЕ. Гр. де Сенъ При, Д. 
ЕОЕТГШШЖ Ивашкиныхъ-Потаповыхъ, Г. Х1У, 30. 
Е0ЕТ1ТШШЕ ЕТ С0К8ТАКТ1А. Гр. и кн. Орловыхъ, Г. I, 23, 24; X, 9; 
XI, 6; XII, 10,17. Гр. Орлова Чесменскаго п гр. Орловыхъ-Давыдовыхъ. 
ЕОЕТГГОВШЕ ЕТ УЮ1БАКТ1А. Гуждановичъ, Б1. 
Е0ЕТ1ТЕЕ СЖСИМ8РЕСТИМ. Гр. Цукато, Г. XIII, 8. 
ГВАК6А8 КОК ЕБЕСТЕ8. Бар. Врангель, 6. й. Е. \У. 
ЕЕАКООЕ КОК ЕЬЕСТОЕ. Бушъ, Д. С. И, 95. 
ЕЕАКООЕ ШК ЕЬЕСТОЕ, Суханова-Подколзина, Д. С. XIII, 96. 
ЕЕЕ1 1ШБ ТЕЕ11. Бар. Симолинъ, К1. 
ЕЕ1Е0Е НЕЕЕ. Гр, Фредро, I). В. 
ЕШ ЕНЕЕ 1ШБ ЕЕСНТ. Вейсманъ, Г. ХШ, 91. 
ЕШШ8. Зыбиныхъ, Г. Ш, 76. 
ЕШШ18. Гр. Брюсъ, Г. П, 11. 
ЕБЬСПТЕА ЕЕАКШ1. Хлоницкихъ, Б1. 
ОАЕЕ А (р МЕ Т011СНЕ. Лянскоронскихъ, Б. В. 
6ЕКТЕМ ЕХ У1ЕТИТЕ, У1ЕТ1ГГЕМ ЕХ СЕКТЕ. Гр. Мшнчинскихъ, 
ХШ, 22. 
ООТТ 11КБ БЕМ КА18ЕЕ. Гр. Ливенъ, Д. Р. Г. 
СВАТ1А 30 Ш ЬАВОВЕ 
(ЖАТ1А ВЕ1 8ИМ (ДООВ 81ТМ. Августина Арх1ен. Моск. и Колом.; 
гр. Афанасьева, 1827 г. 
(ЖАТ1Т1ЛЮ РВО М1ШШС1ЕША. Гр. Комаровскихъ, Г. УП, 131. 
(ШТТА САУЕТ ЬАРГОЕМ. Гаффербергъ, Г. ИУ, 137. 
НОС МЕ ешшсо. Гр. Крейцъ, Д. 
НОС КОЫ ТАКОЕКЕ. Св. кн. Мингрельскаго, Г. ХШ, 1. 
Н0КЕ8ТЕ ЕТ РЕК8ЕУЕКАКТЕК. Валентина Пржибыльскаго, Е. Ь. 
НОШТЕ ЕТ Р11ВЫСЕ. Ике, Г. Ц. П, 1. 
Н0КЕ8ТЕ ЕТ ЩВЫСЕ. Новосильцевыхъ, Г. УШ, 11. 
НОКОКЕМ МЕ1ТМ КЕМ1Ш 1)АВ0. Кн. Сайнъ Витгенштейнъ Берле-
бургъ, К1. 
ШДООК ЕТ вЬОМА. Пантелеева, Д. С. XI, 11. 
НОКОВ ЕТ РАТК1А. БЪлинскихъ, В1. 
ШДООК Р1БЕЫТАТ18 РКАЕМШМ. Ворачицкихъ, 1)1. 
ШШОК, Н0КЕ8ТА8, РАТВ1А. Гр. Остенъ-Сакенъ, Г. ХП, 15. 
НОКОВ У1КТПТ18 РКАЕМШМ. Бар. Френкель, Г. ХП, 34. 
Н11МАШТАТЕ ЕТ ЬАВОВЕ. Ст. Сов. Онненгеймъ, Г. ХШ, 176. 
ГОЕМ ЫМ021Е1 ЕТ 11В1С1Щ11Е ЬОСОКПМ. Дората, С. Д. П. 
д. I, 58. 
1ММ0ВНЛ8 Ш М0В1Ы. Энгельманъ, Д. С. ХУП, 10. 
Ш ВЕО 8АЫ18 МЕА. Гр. Бестужевыхъ-Рюминыхъ, Г. I, 19. 
Ш БЕО 8РЕ8 МЕА. Кн. Вяземскихъ, Д. Р. Г. 
Ш БЕО 8РЕ8 МЕА. Ф. Пейкеръ, Е. Ь. 
«ШГВШ1Т 80ЫБ0». Графовъ Лясоцкихъ, Б. В. 
Ш ЬАВОВЕ 8АЫТ8. Фреммерта, Г. ХУ, 68. 
Ш ЬАВОВЕ У1ВТ118. Икавитдъ, Г. Х1У, 88. 
Ш МСЕ88АЕИ8 31 ЬАВОЕЕМШ 
Ш ШЕ88АКИ8 1Ш1ТА8, Ш ВШН8 ЫВЕЕТА8, Ш ОМШВ118 СА-
Е1ТА8. В-сса М. Е. фонъ Фелькерзамъ | 1907. Пч. 
Ш 0МШВИ8 В11Х НОШЕ. Вар. Розенъ, Д. 
Ш 8С1ЕМТА УЕЕ1ТА8. Зеленскихъ, Г. XVI, 161. 
ШТЕВвГГАТЕ ЕТ С0К8ТАКТ1А. Парасковичъ, Ш. 
Л18ТИ8 ЕТ ШТЕСгЕЕ. Войковскихъ, 01. 
Ж Е0МР8, МА18 КЕ РЫЕ РА8. Вар. Врангель, 0. й. Р. \У. 
ЬАВОЕ. Вар. Кроненбергъ, Д. С. УП, 124. 
ЬАВОЕА ЕТ ОЕА. Унтербергеръ, Г. Х1У, 63. 
ЬАВОЕЕ. Гр. Канкриныхъ, Г. X, 16. 
ЬАВОЕЕ Н0КЕ8Т0. Мельгренъ, Д. С. IX, 47. 
ЬАВОЕЕ. Грушко, Д. С. 1У, 86. 
ЬАВОВЕ. Егоровыхъ, Г. ХШ, 175. 
ЬАВОВЕ. Ильяшевичъ, Г. Х1У. 161. 
ЬАВОВЕ. Левковецъ, Г. ХУ1, 76. 
ЬАВОЕЕ АС ГШЕ. Вальтеръ, Г. Х1У, 104. 
ЬАВОЕЕ ЕТ АЕТЕ. Быковыхъ, Г. Х1У, 114. 
ЬАВОЕЕ ЕТ АЕТЕ. Форбрихеръ, Г. Х1У, 107. 
ЬАВОЕЕ ЕТ М8ТАМТА. Эшптейнъ, Д. С. ХУП, 13. 
ЬАВОЕЕ ЕТ РЕВ8ЕУЕЕА1ША. Гр. Коцебу, Г. XIII, 10. 
ЬАВОЕЕ ЕТ РЕЕ8ЕУЕЕАША. Утина, Д. С. Х1У, 68. 
ЬАВОЕЕ ЕТ 8СНШС1А. Баронета Вилл1е, Д. С. Ш, 42. 
ЬАВОЕЕ ЕТ 8Ш0ЕЕ. Райскихъ, Ш. 
ЬАВОЕЕ ЕТ 2ЕЬ0. Гр. Безбородко, Г. I, 29. 
ЬАВОЕЕ, МОЕЕ АБ А8ТЕА. Роте, Г. Х1У, 157. 
ЬАВОЕЕ 11ТПЛ8. Глазуновыхъ, Д. С. 1У, 51. 
ЬАВОЕЕМШ. Гейнсъ, Д. С. 1У, 27. 
ЬАВОЕЕМШ 32 МБЬТА 
ЬАВОЕЕМЖ Гр. Сольскаго, Г. XVIII. 
ЬАВОЕ ОММА УШСГГ. Мойхо, Д. С. IX, 88. 
БА188Е2 ВШЕ. Николаи, 1)1. 
ЬЕ ЛШВ У1ЕМВЕА. Кн. Чарторыйскихъ, Б. В. 
ЬЕ ТЕМР8 ООНУКЕ Т011Т. Еловицкихъ, В1. 
ЬЕ8 ТЕПХ А ТОХ1ТЕ8, ЬЕ СОЕЦЕ А 1ШЕ. Вар. Вейнгольдъ ф. Фель-
керзамъ ! 1736. Пч. 
ЫВЕ№И АШМО ВЕКЕРАС. Видаль, С. Д. Г. П. д. I, 25. 
ЬОТАБТЕ ЕТ ЕВАКСН18Е. Гр. П. Разумовскаго .*) 
МА1 8С0ЕВАВ. Марголи, Д. С. IX, 91. 
МАЬО МЕЕЕВ1, дИАМ АМВ1ЕЕ. X. Опалинскаго, воеводы Познан-
скаго | 1655, Гр. 8. Уозкгтап. 
МЕЫОЕ М0Е8 МАСИЬА. Графовъ Плятеръ, Б. В. 
МЕМШ1. Морицъ, Д. С. IX, 96. 
МЕМОЕ 811М ВОЖШ11М. Полк. Палтова, Г. XIII, 31. 
МН ПАКТА ЕП1ЕТАЕ0А1 ПРО0ТМЕО МН ПАКТШ 
АМА6НИ ГЕ1Ш1. А. К. Маркова Е. Ь. 
МЕ Р1СТ11ЕА ТЕКЕТ. Самбуцкаго | 1584, Б1. 
МЕВЕ№И. Бар. Захертъ, Г. XII, 38. 
МЕЕ1Т18 АШЕЯТЦВ НОШВЕ8. Гр. Ласси. 
МЕЕГГ18 СЕЕ8СШТ ШШ0ВЕ8. Гр. Зубовыхъ. Г. II, 25. 
МЕЕ1Т11М. Озерскихъ, Б1. 
МШ/ГА РА11С18. Петровыхъ, Г. XIII, 171. 
*) Сердоликовая печать изъ моего собрашя; съ одной стороны гербъ 
Разумовскихъ и девизъ ордена Бйлаго Орла, съ другой вензель 
С. Р. К. и вышеприведенный девизъ. 
КЕС АБУЕЕ8А 33 КОК Ш АУЕ8 
КЕС АБУЕЕ8А КЕС РЕ08РЕЕА РЬЕСТЕКТ. Вар. Аминовыхъ Ф. 
КЕС А8РЕЕА ТЕЕЕЕКТ. Оверъ, Д. С. X, 5. 
КЕС А8РЕЕА ТЕЕЕЕКТ. Гр. Тышкевичей, Б. В. 
КЕ СЕБЕ МА1Л8. Бар. Врангель, в. й. Г. ТУ. 
КЕ СЕБЕ МАЫ8. Филипповыхъ, Г. Х1У, 148. 
КЕС 80Ь КЕС ГЕШОЕА М11ТАКТ. Гр. Остерманъ, Г. I, 13. 
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Андреевъ, 20. Бенкендорфъ, гр., 35. 
Андреяновы, 15. Бергъ, фонъ, 34. 
Аничковы, 12. Бергъ, гр., 40. 
Анквичъ, 33. Бестужевы-Рюмины, гр., 30. 
Антоновъ, 14. Бильбгсовы, 18. 
Аракчеевъ, гр., 9. Блахеръ, 28. 
Армфельтъ, гр. 39. Влтхъ, 34. 
Ашъ, бар., 39. Блудовы, гр., 33. 
Аеонасьевы, 17. Бобриковы, 13. 
Бобринше, гр., 9. 
Вагенсше, 35, 41. Бобровы, 13. 
Барановы, гр., 9. ! Боголюбовы, 20. 
Варанцовы, гр., 21. Борженше, 39. 
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Борисогл'Меюе, 10. 
Ворковше, гр., 37, 41. 
Ворхъ, гр., 34, 39. 




Бранящие, гр., 35. 
Бранковичъ, 26. 
Вреда фонъ или Вредаль, 35. 
Брискорнъ, 39. 
Бродовичъ, 17. 
Вроунъ-Камусъ, гр., 29. 
Брувъ, 38. 
Брюнъ де Сентъ Гипполитъ, 29. 
Врюсъ, гр., 29. 
Вуда-Жемчужни ковы, 39. 
Бутурлины, гр., 12. 








Бюлеръ, бар., 27. 
Валевсгае, гр., 38, 39. 
Валленъ, 26. 












Виллебрандъ, бар. ф,, 40. 
Вилл1е, баронетъ, 31. 
Винклеръ, 11. 
Виридарше, 20. 
Вишневше, гр., 35. 
Вишняковы, 10. 
Владишровы, 22. 
Водзицше, гр., 26. 
Войковше, 31. 




Воронцовы, кн. и гр., 37. 
Воско, 19. 
Врангель, бар., 29, 31, 33, 
35, 39. 
Вреде, кн., 40. 




Велепольше, гр., 34. 
Вяземше, кн., 30. 
Вязмитиновъ, гр., 17. 
Гагарины, кн., 26. 
Гагарины-Стурдза, кн., 39. 





Гартманъ де, 39. 
Гаршинсгае, гр., 33. 
Гаффербергъ, 30. 
Геезенъ, 34. 















Голицыны, кн., 12. 
Головинъ, 28. 











Гудовичи, гр., 28. 
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Гудовичъ, гр., 34. 
Гуждановичъ, 29. 
Гуревичъ, 17. 
Гуровсюе, гр., 33. 
Гусаржевше, гр., 36. 















Дибичъ-Забалкансгай, гр., 38. 









Дунины-Борковеше, гр., 34. 
Дэнъ фонъ, 39. 
Евдокимовъ, гр., 18. 
Евневичи, 12. 



















ЗаГойше, гр., 28, 29. 
Замятнины, 25. 
Зарйцше, 16. 





Зотовы, гр., 12. 
Зубовъ, кн., 34. 



















Канкрины, гр., 31. 
Кантакузины, кн., 36. 
Кантемировы, 15. 






Кашовше, гр., 38. 
Кейзерлингъ, гр., 27. 
Келлеръ, гр., 34. 
Кеммереръ, 38. 




Киселевы, гр., 25. 
Клейнмихель, гр., 21. 
Климовше, 19. 







Колычевы и бар. Боде-Колы-
чевъ, 27. 
Кол^нкины, 15. 
Комаровше, гр., 30. 
Коммисаровъ-Костромской, 17. 
Конарсюе, 38. 




Коскуль, бар., 28. 




Корфъ, гр., 29. 
Корытовсюе, 36. 
Коршъ, 19. 




Коцебу, гр., 31. 
Крамеръ, 37. 
Красинсше, гр., 26, 33, 39. 
Красидше, гр., 26. 
Крейтонъ, 28. 













Кусовы, бар., 20. 
Кутайсовы, гр., 13. 




Ламбздорфъ, гр., 9. 
Ламбздорфъ-Галаганъ, гр., 12. 
Лансюе, 27. 
Ланше, гр., 34. 
Ларюновы, 14. 
Ласси, гр., 32. 
Лебедевы, 15. 
Левашовы, гр., 40. 
Левковецъ, 31. 




Ливень, гр. и кн., 9, 29. 
Лигины, 14. 
Литке, гр., 40. 
Литта, 14. 
Лихачевы, 11. 
Лихновсюе, 26, 33, 34. 
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Логановы, 9. 
Лопухинъ-Демидовъ, кн., 10. 
Лопухины, кн., 9. 
Лорисъ-Меликовы, гр., 19. 
Лытиковъ, 39. 
Львовы, 10. 
Лшбомирше, кн., 33, 35, 38. 
Лянскоронше, 29, 29. 
Лясше, 27. 





Майдель, бар., 29. 
Майковы, 15. 
Маков'Ьевы, ж., 22. 
Максимовы, 13. 














Мейнгардтъ, 14, 16. 
Мельгренъ, 31. 
Мердеръ, 33. 
Меръ, гр., 28, 36. 
МикЬшины, 35. 
Миллеръ, 19. 
Милорадовичъ, гр., 9. 
Мингрельсгай, св. кн., 30. 






Мюнчинше, гр., 27, 29, 41. 
Могилянше, 17. 
Мозараки- Дебольцевы, 11. 
Мойхо, 32. 
Мономаховы, 16. 
Мордвиновы, гр., 12. 
Мордвиновы, 14. 
Морицъ, 32. 
Морковы, гр., 38. 
Мостовше, 36. 
Му равьевъ- Апоетолъ-Коробьинъ, 
39. 











Николаи, бар., 38. 
















Орловъ-Денисовъ, гр., 18. 
Орловы, гр. и кн., Орловъ Чес-
менсий, гр., и Орловъ-
Давыдовъ, гр., 29. 
О'Руркъ, 36, 37, 40. 
Осиповы, 18. 
Остенъ-Сакенъ, гр., 30. 
Остенъ-Сакенъ, ф. д., бар., 34. 
Остерманъ, гр., 33. 
Островеюе, 27, 40. 
Остроумовы, 25. 
Павичъ, 26, 28. 




Пару новы, 15. 











Платовы, гр., 14. 
Платоновы, 14. 
Платонъ, митр., 39. 
Плеске, 28. 













Потемкинъ, кн., 28. 
Потоцте, гр., 37. 
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Пукальше, 27. 
Путятины, гр., 15. 
Пчелины, 17. 
Медовы, 13. 
Радзивиллъ, кн., 25, 26, 37, 38. 
Радкевичъ, 38. 
Радолинъ-Радолинсше, 26. 
Развадовшй, гр. и Пащенко-
Развадовсюй, гр., 35. 
Разумовсгае, гр., 28. 






Рачинсие, гр., 40. 
Редриковы, 11. 
Реймондъ-Моденъ, гр., 37. 
Ремизовы, 34. 
Ржеву те, гр., 33. 
Ржыщевше, гр., 38. 
Риттеръ, 22. 
Розенкампфъ, бар., 35. 
Розенталь, 37. 
Розенъ, бар., 31. 
Романченко, 19. 
Роннъ, бар., 33. 
Ростопчины, гр., 22. 
Роте, 31. 
Рудаковы, 9. 





кн., 21, 30. 
Сакленъ, Ф., 40. 
Саксъ, 40. 
Салтыковы, гр. и кн., 13. 
Самбуцмй, 32. 
Сангушки, кн., 41. 










Симолинъ, бар., 29. 
Склифосовсйе, 11. 
Скоропадсюе, 16. 






Сологубъ, гр., 10. 
Сольсюй, гр., 32. 
СофШше, 17. 







Строгановы, гр., 38. 
Суботичъ, 40. 
Суворовъ, гр., 14. 
Суворовы, 11. 
Суворовы, гр. и кн., 16. 
Сулковше, кн., 39. 
Сумароковы, гр., 16. 
Сутугинъ, 26. 
Сухановъ-Подколзинъ, 29. 
Сухтеленъ, гр., 25. 








Толстой, гр., 40. 
Толстые, гр., 17. 
Толь, гр., 10. 
Томаръ, 28. 
Томилины, 11. 









Трубецкой, кв., 13. 
Трубниковы, 14. 
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| Туловъ, 19. 
| Туръ, 40. 
Тышкевичи, гр., 33. 
Уваровъ, 16. 
Уваровы, гр., 17. 
Унгернъ-Штернбергъ, 33. 
Унтербергеръ, 31. 






Фелейзенъ, бар., 27. 
Фелькерзамъ, ф. бар., 25, 31, 












Фредро, гр., 29. 
Фрейлебенъ, 18. 
Фрейтагъ ф. Лорингховенъ, бар., 
28, 29. 
Фреммертъ, 30. 










Хвостовы, гр., 26, 
Хлаповше, бар., 26. 
Хлопицюе, 29. 
Хлумецше, 38. 






Дукато, гр., 29. 
Чарнецше, гр., 27. 
Чарторыйше, кн., 26, 32, 
Чекуновы, 15. 
Челищевы, 40. 










Шеитыцше, гр., 25. 















Эссенъ, гр., 12. 
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скихъ книжныхъ знаковъ" (Москва, 1905—1910 г.г.), на которыхъ 
описаны соотв1ьтствую1ще ехПЪпз'ы. 
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Въ заключеше надо еще указать на неисправность указателя, 
приложеннаго къ брошюр^ г. Тройницкаго: некоторый фамилш 
совершенно пропущены (напр. Перловы), другхя опять не распо­
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